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LI!S CAMPAN ES JA NO 'TOQUEN' i{ - dB
, ' Edicions Proa acaba de pt1bl\!ffivP~~i ,ti Y~~lJf ade~arcelona
les campal/es d'Ernest Hentillgwa:J,h ~§a(~HfI marntats
U101ts llegirem c1'amagatois en l'edici6 Sudarneri I
cana de preu cxorbitant. Una novella més sob,re
la guerra d'Espanya, publicada ,a 1940 (és a dir,
seguint la tónica de l'op01'tu/l1sme ellcet~t per
Blasco arnb Los cuatro jinetes del Apocahps'ls),
Una mica endarreric1a aquesta edició en catalá
d'una novella que ens mantingué -proll lite~a-
riarnent->- en la rebellió pels volts dels anys cm-
quanta. Cornpeusant almenys amb ~questa tasc~
extmUte1'(¡i"ia una qualitat novell ística dubtosa '
prou en eu tredi t.
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""\ tat '1 ent", que cuenta en su catálogo con el Heming ws y de ja
serenidad final ~"El vell-j 'el mar", 19.')2;traducción catalana, 1966-
y con uno <1elos más anecdóticos -"Més enllú del ríuI sota eh arbres",
195·0: traduccién catalana, 1967-,' acaba de .lmbli,car la versión del
Hemingwa~; deseado: "Pe!' qui toquen' les campanas" ,-"Fo!' Whom
the Belts 'il'oHs", 1940- ha sido durante años la obra mas codiciada
del eseritor: si este .hecho- 1arte, directamente, de la vinculación' del
reblo DIIa- guerra civil española Y se alía con da .obra cínematográñca ,
-Gary Cocper, Irrgrid Bergman; Parameunt-> que de él se extrajo,
tiene Indudablemente un apovo mersmen te literario, tanto en el in-
terés general de la obra del autor como en los .vaíores precisos de esta
novela, en la que el drama individual se superpone al colectivo,
Hem~ngw¡¡y 110 'hiz~ un ~.'epo~¡aje'de- la: guel~a3¡¡-39, sino que colocó
en ella un drama humano. entre la' vida y la, muerte, en apoyo del
euat tuvo que trazar grandes rasgos del momento: el libro .resulta tra-.
SIllwa le,ill11fl' <le la contienda y viva expresión de. unas existencias sin-
Ip~¡a)'es en momentos 110 f'GlWiallos;- es el hombre en lucha, entre la,
vid::! y Ia muerte, humano' siempre, esforzado sin cesar. La continuada
vucadóll rlel escritor en esta unea vinculó muchos de sus libros, coín-,
eldentement o como continuación, a las guerras' de nuestro siglo:
¡lA Farewell ro Arms", a la' del '14; '''Pe1' qui' toquen les campanas",
Ia del 36; "lUés enllá del ríu i sofá els' arbres", a la .del 39. .
. . ..- ..' ~.
Jord~ Atbonés ha Iogrado una versión ajustada, rehuyendo volun-'
tariamente todo Iueimiento esrelctamente personal en una ¡ofina' efi-'
eíente de traducir. La edición' comienza con un"pró1ogo de- Pe,d~-olo;
Que ~'~llme)ui~ios sobre la obra, Es preciso r~cordar que,~oni{) íntro-
4uccHm a Ilc.llHugwa:r,' contamos con el prologo de Ferran .de Po¡ a la
Yer~¡ún de' "El veü ,j."el'llU'Ir"'; en ¡a!'(ln~'la poca extensión del texto
l&\t1litó ID. 'lm~lusiól1 de un trahaje crí'tico'dedimensiones desacostum-'
1Bnd.a!feii h "Eibl1otiéit' A 'tut vent" 'de -:Edici'óiis Proa; - "
, "
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Per qui toquen les campanes '
En el camp de la noveLla hem de saludar un
altre exit de les Edicions Proa qui en el núm. 158
de la Biblioteca A tot vent ens ofrenen, en dos
volums, l'obra d'Ernest Hemingway Per qui to-
quen les campanes en una afinada i bella traduc-
ció de Jordi Arbones_
.- La precedeix un proleg de Manuel de Pedro-
lo, on analitza la complexa i discutida personali-
tat d'Hemingway, tot passant revista a d'altres
obres seves anteriors com Més enllá del riu i sota
els arbres i Tenir i no tenir.
Per qui toquen les campanes és l'obra de ma-
duresa d'Ernest Hemingway, escrita als seus qua-
ranta anys; una noveLla que té per fans i per
marc l'acció de la guerra civil espanyola, ex-
traient-ne essencies d'emoció i calfred, i un sentit
trascendent i universal, que veu en la mort i la
destrucció la minva d'un mateix, de cada u de
nosaltres.
